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Koncepcja kształcenia dla potrzeb gospodarki 
przestrzennej na obszarach morskich 
i nadmorskich 
Zarys treści: Problemy gospodarki przestrzennej na obszarach morskich i nadmorskich 
są specyficzne i bardzo złożone. W Polsce kształcenie specjalistów z zakresu problematyki 
morskiej jest prowadzone na dwóch ogólnych kierunkach studiów (oceanografia, oceano-
technika) oraz kilku specjalistycznych (technicznych, ekonomicznych lub wojskowych). 
Natomiast brakuje kierunku studiów, który wypełniałby lukę między kształceniem przy-
rodniczym (oceanografia) a ogólnotechnicznym (oceanotechnika). Stąd powstał pomysł 
opracowania specjalności „morskiej” na magisterskich studiach uzupełniających z zakre-
su gospodarki przestrzennej. Zaproponowana specjalność obejmuje 480 godzin przed-
miotów specjalizacyjnych (z tego na wykłady obowiązkowe i fakultatywne przypada 270 
godzin, a na ćwiczenia i ćwiczenia terenowe 210 godzin), co daje 43% całości godzin, oraz 
150 godzin przewidzianych na seminarium i pracownię magisterską. Łącznie daje to 630 
godzin (czyli 57% całości) przeznaczonych na realizację specjalności.
Słowa kluczowe: obszary morskie, obszary nadmorskie, gospodarka przestrzenna, edu-
kacja
Wprowadzenie
Problemy gospodarki przestrzennej na obszarach morskich i nadmorskich są spe-
cyficzne i bardzo złożone. Wynika to z uwarunkowań przyrodniczych (styk lądu, 
strefy brzegowej oraz morza, charakteryzujących się odmienną strukturą, funk-
cjonowaniem oraz dynamiką zmian), gospodarczych (gospodarka morska, w tym 
zwłaszcza rybołówstwo i transport morski, turystyka morska i nadmorska), poli-
tycznych i prawnych (wolność mórz, granica morska, władztwo nad akwatoriami, 
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zasobami morza i dna morskiego, obrona brzegu i wojna na morzu), osadniczych 
(znaczna atrakcyjność, aglomeracje i  pustki nadmorskie) i  infrastrukturalnych 
(obrona brzegu, porty morskie, podmorskie rurociągi, linie energetyczne i tele-
komunikacyjne). W ostatnich latach wykształciły się samodzielne dziedziny wie-
dzy naukowej i  praktycznej oraz zinstytucjonalizowanych działań publicznych 
w postaci Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi, planowania 
przestrzennego obszarów morskich i morskich obszarów chronionych, progra-
mów kształtowania morskich waterfrontów, programów i projektów rewaloryzacji 
obszarów poportowych, postoczniowych i innych poprzemysłowych.
Pomyślne rozwiązywanie tych problemów wymaga coraz lepiej przygotowa-
nych kadr zdolnych do efektywnej współpracy z przedstawicielami różnych dys-
cyplin nauki i praktyki. Potrzebna jest oferta kształcenia, prawdopodobnie na po-
ziomie studiów drugiego stopnia, studiów podyplomowych, kursów, warsztatów 
i szkoleń. Programy takiego kształcenia powinny dostarczać kompleksowej wie-
dzy na temat ww. uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju obszarów morskich 
i nadmorskich, istniejących zasad i  instrumentów wpływu rządu, samorządów 
terytorialnych i innych podmiotów publicznych na zjawiska i procesy zachodzące 
na tych obszarach. Najważniejsze jest jednak zdobycie przez słuchaczy umiejęt-
ności praktycznych, co jest możliwe jedynie poprzez współpracę z prywatnymi 
i publicznymi pomiotami oraz społecznościami obszarów nadmorskich.
Studia z  zakresu gospodarki przestrzennej w  nadmorskich ośrodkach aka-
demickich realizowane są w  sześciu uczelniach na następujących wydziałach: 
Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziale Kształtowania 
Środowiska i  Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologiczne-
go w Szczecinie, Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, Wy-
dziale Gospodarki Przestrzennej i Geodezji Wyższej Szkoły Inżynierii Gospodarki 
w Słupsku, Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wy-
dziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W żadnym z tych ośrodków nie jest 
realizowana specjalność z zakresu gospodarki przestrzennej na obszarach mor-
skich i nadmorskich. Można jedynie spotkać się z pojedynczymi przedmiotami 
o tematyce morskiej realizowanymi w toku studiów tego kierunku (por. Palmow-
ski, Michalski 2013). Wprawdzie biorąc pod uwagę ograniczenia demograficzne 
(Antonowicz, Godlewski 2011), należy stwierdzić, że szanse na wprowadzenie 
takiej specjalności nie są zbyt wielkie (przy np. limicie 25 kandydatów niezbęd-
nym do uruchomienia kierunku studiów) – niemniej uznano, że celowe jest przy-
gotowanie propozycji takiej specjalności.
Ze względu na ramy opracowania nie zostały omówione szczegółowe kom-
petencje i umiejętności, ale przynajmniej w ogólnym zarysie należałoby określić 
sylwetkę absolwenta proponowanej specjalności. Absolwent oprócz poszerzonej 
wiedzy i umiejętności z zakresu kluczowych zagadnień gospodarki przestrzennej1 
posiada pogłębioną szczegółową wiedzę oraz umiejętności analityczne, kreatywne 
i negocjacyjne związane z zagadnieniami morza i obszarów nadmorskich. W szcze-
1 W opracowaniu nie zostały uwzględnione kompetencje wynikające ze studiowania kierunku go-
spodarka przestrzenna w ogólnym zakresie, a jedynie odniesiono się do kompetencji związanych 
ze specjalnością.
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gólności dotyczy to znajomości fizycznych, chemicznych i  biologicznych właści-
wości wód morskich i  oceanicznych, technicznych założeń urządzeń i  obiektów 
pływających wykorzystywanych do eksploatacji zasobów morskich, zagrożeń dla 
środowiska wynikających z  ich użytkowania, technik i  metod ochrony środowi-
ska morskiego i nadmorskiego wraz ze znajomością szczegółowych uwarunkowań 
społecznych, ekonomicznych i prawnych działalności człowieka na obszarach mor-
skich i nadmorskich. Absolwent uzyskuje szczególną wiedzę i umiejętności prak-
tycznego rozwiązywania problemów zorientowanych regionalnie na obszar Morza 
Bałtyckiego i terenów nadmorskich uwzględniających specyfikę regionalnej działal-
ności człowieka, w tym eksploatacji morskiej, działalności portowej, turystycznej 
oraz osadnictwa nadmorskiego. W tym zakresie uzyskuje kompetencje do prowa-
dzenia inwentaryzacji, planowania oraz zarządzania przestrzenią szczególnie w re-
gionie Morza Bałtyckiego. Wykorzystuje narzędzia i metody pomiarowe, analitycz-
ne i symulacyjne, umiejętnie integrując wiedzę z różnych dyscyplin i rozwiązania 
innowacyjne. Uzyskane kompetencje predysponują absolwentów proponowanej 
specjalności do pracy w jednostkach samorządowych i rządowych zajmujących się 
planowaniem przestrzennych obszarów nadmorskich, w tym portowych, przygoto-
waniem inwestycji oraz ochroną środowiska zarówno na obszarach morskich, jak 
i nadmorskich, w biurach planistycznych, projektowych i konsultingowych pracu-
jących na rzecz tych jednostek, w instytucjach naukowo-badawczych związanych 
z gospodarką morską i nadmorską czy urzędach morskich.
W  dalszej części opracowania szerzej omówiona została siatka godzin oraz 
ogólna charakterystyka treści proponowanych przedmiotów wraz z  podaniem 
przykładowej literatury. Należy jednak podkreślić, że poniższe opracowanie ma 
charakter ogólny i stanowi bardziej materiał do ewentualnej dalszej dyskusji nad 
udoskonaleniem przedstawionego pomysłu, niż kompletny program studiów.
Propozycja siatki godzin dla specjalności „gospodarka 
przestrzenna na obszarach morskich i nadmorskich”
Zaproponowana specjalność „gospodarka przestrzenna na obszarach morskich 
i nadmorskich” przewidziana jest do realizacji na magisterskich studiach uzupeł-
niających na kierunku gospodarka przestrzenna. Założono, że całe studia będą obej-
mowały 1110 godzin dydaktycznych (4 semestry)2, z tego na wykłady przypada 510 
godzin3 (37 punktów ECTS), na ćwiczenia i ćwiczenia terenowe 450 godzin (33 
punktów ECTS) oraz na seminarium magisterskie i pracownię magisterską4 150 
2 Godzin kontaktowych z nauczycielem akademickim (N). W programie przewiduje się 2490 go-
dzin samodzielnej pracy studenta (S). Łącznie program zawiera 3600 godzin (N+S), za które 
student uzyskuje 120 ECTS.
3 Z tego na wykład ogólnouczelniany 30 godzin (2 ECTS).
4 Przewidziano, że przez cały tok studiów seminarium magisterskie będzie realizowane w wymiarze 
30 godzin na semestr (10 ECTS na semestr), natomiast na drugim roku studiów dodatkowo będzie 
obywała się pracownia magisterska w wymiarze 15 godzin na semestr (4 i 6 ECTS na semestr).
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godzin (50 punktów ECTS). W pierwszym roku studiów student realizuje 315 go-
dzin semestralnie, natomiast na drugim roku studiów jest to 240 godzin semestral-
nie. Ze względu na cel opracowania zrezygnowano z dokładnego omawiania części 
obejmującej przedmioty ogólne, skupiając się na przedmiotach specjalnościowych.
W tabeli 1 przedstawiono siatkę zajęć w podziale na pięć głównych kategorii: 
przedmioty ogólne, wykład ogólnouczelniany, seminarium/pracownia magister-
ska, przedmiot specjalnościowy obowiązkowy, przedmiot specjalnościowy do wy-
boru. Natomiast w tabeli 2 uszczegółowiono wykaz obowiązkowych przedmio-
tów specjalnościowych.
Tabela 1. Ogólna siatka godzin dla specjalności „gospodarka przestrzenna na obszarach 
morskich i nadmorskich”
Kategorie przedmiotów
Wykłady Seminaria Ćwiczenia
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Przedmioty ogólne 90 5 75 5 165 10
Seminarium/pracownia magisterska 30 10 30 10
Wykład ogólnouczelniany 0 0
Przedmiot specjalnościowy do wyboru 0 0
Przedmioty specjalnościowe 1 60 4 60 6 120 10
Razem w semestrze 1 150 9 30 10 135 11 0 0 315 30
Przedmioty ogólne 45 4 90 6 135 10
Seminarium/pracownia magisterska 30 10 30 10
Wykład ogólnouczelniany 0 0
Przedmiot specjalnościowy do wyboru 15 1 15 1
Przedmioty specjalnościowe 2 60 4 45 3 30 2 135 9
Razem w semestrze 2 120 9 30 10 135 9 30 2 315 30
Przedmioty ogólne 45 4 30 3 75 7
Seminarium/pracownia magisterska 45 14 45 14
Wykład ogólnouczelniany 30 2 30 2
Przedmiot specjalnościowy do wyboru 15 1 15 1
Przedmioty specjalnościowe 3 45 4 30 2 75 6
Razem w semestrze 3 135 11 45 14 60 5 0 0 240 30
Przedmioty ogólne 30 3     45 3 75 6
Seminarium/pracownia magisterska 45 16 45 16
Wykład ogólnouczelniany 0 0
Przedmiot specjalnościowy do wyboru 30 2 30 2
Przedmioty specjalnościowe 4 45 3 45 3 90 6
Razem w semestrze 4 105 8 45 16 90 6 0 0 240 30
Razem na studiach 510 37 150 50 420 31 30 2 1110 120
Źródło: opracowanie własne.
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Na pierwszym roku przedmioty specjalnościowe (obowiązkowe i fakultatyw-
ne) obejmują 43% całości godzin, z  tego w pierwszym semestrze jest to 38%, 
a w drugim 48%. Oprócz tego prowadzone są jeszcze przedmioty ogólne (tj. dla 
wszystkich specjalności) oraz seminarium magisterskie. Na drugim roku udział 
przedmiotów specjalnościowych (obowiązkowych i fakultatywnych) jest zbliżo-
ny jak na pierwszym, gdyż obejmują one 44% całości godzin, z tego w trzecim 
semestrze jest to 38%, a w czwartym 50%. Na drugim roku prowadzone są tak-
że przedmioty ogólne (tj. dla wszystkich specjalności), seminarium magisterskie 
wraz z pracownia magisterską oraz wykład ogólnouczelniany. Łącznie przedmioty 
specjalnościowe zajmują 480 godzin (z tego na wykłady obowiązkowe i fakulta-
tywne przypada 270 godzin, a na ćwiczenia i ćwiczenia terenowe 210 godzin), co 
daje 43% całości godzin. Włączając godziny (150) przewidziane na seminarium 
i pracownię magisterską, otrzymamy 630 godzin (czyli 57% całości) przeznaczo-
nych na realizację specjalności.
Tabela 2. Ogólna siatka godzin dla obligatoryjnych przedmiotów specjalnościowych
Nazwy obligatoryjnych przedmiotów 
specjalnościowych
Wykłady Ćwiczenia
Ćwiczenia 
terenowe
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Podstawy oceanografii 30 2 30 3
Podstawy oceanotechniki 30 2 30 3    
Przedmioty specjalnościowe 1 60 4 60 4 0 0 120 8
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne na 
obszarach morskich
30 2 30 2
Ochrona środowiska morskiego i pasa nadbrzeży 30 2 15 1
Ćwiczenia terenowe: zagrożenia i ochrona morza oraz 
pasa nadbrzeży
15 1
Ćwiczenia terenowe: specyfika zagospodarowania 
przestrzennego miast portowych
15 1
Przedmioty specjalnościowe 2 60 4 45 3 30 2 135 9
Zintegrowane zarządzanie obszarami przybrzeżnymi 30 2 15 1
Prawo morskie 15 2 15 1
Przedmioty specjalnościowe 3 45 4 30 2 0 0 75 6
Morze Bałtyckie 15 1 15 1
Procedury ocen oddziaływania na środowisko morskie 
i strefy brzegowej
15 1 15 1
Zagospodarowanie turystyczne obszarów nadmor-
skich
15 1 15 1
Przedmioty specjalnościowe 4 45 3 45 3 0 0 90 6
Razem na studiach 210 15 180 12 30 2 420 29
Źródło: opracowanie własne.
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Charakterystyka specjalnościowych przedmiotów 
obowiązkowych
Zestaw obowiązkowych przedmiotów specjalnościowych (tab. 2) obejmuje za-
jęcia w obrębie 11 przedmiotów, z czego 9 w formie wykładów i ćwiczeń oraz 2 
w  formie ćwiczeń terenowych. Układ zaproponowanych przedmiotów zakłada, 
że na pierwszym roku realizowane są przedmioty uznane za fundamentalne dla 
specjalności, natomiast na drugim roku przedmioty bardziej szczegółowe, pogłę-
biające specjalistyczną wiedzę i umiejętności. 
Udział przedmiotów specjalnościowych na pierwszym roku ogranicza się do 
czterech uznanych za fundamentalne dla opisywanej specjalności. Za bardzo 
istotne z  punktu widzenia znajomości podstaw zagadnień morskich uznano: 
„podstawy oceanografii” oraz „podstawy oceanotechniki”. Te dwie odrębne dys-
cypliny naukowe (oceanografia i oceanotechnika) są realizowane także w formie 
niezależnych kierunków studiów5. Na proponowanej specjalności oba te przed-
mioty są przewidziane do prowadzenia w semestrze pierwszym w relatywnie du-
żym wymiarze godzin, obejmując po 30 godzin wykładu i  tyle samo ćwiczeń. 
Treści przedmiotu „podstawy oceanografii” obejmują następujące zagadnienia: 
właściwości fizyczne wody morskiej, cyrkulacja oceanu, falowanie, właściwości 
chemiczne wody morskiej, procesy chemiczne zachodzące w  oceanie, zwierzę-
ta i  rośliny żyjące w oceanie, tektonika i geologia dna oceanu, związki między 
oceanem, skorupą ziemską i atmosferą. Ze względu na bardzo szeroki charakter 
przedmiotu, także polecana do niego literatura jest bardzo obszerna (von Arx 
1974, Castro, Huber 1982, Thurman 1982, Stiepanow 1987, Majewski 1991, 
Korzeniewski 1995, Mellor 1996, Pempkowiak 1997, Kaczmarek 1999, Sumich, 
Morrissey 2004, Sverdrup, Armbrust 2009). Treści przedmiotu „podstawy oce-
anotechniki” koncentrują się wokół zagadnień związanych z  projektowaniem, 
budową i  eksploatacją morskich obiektów pływających (różnego rodzaju stat-
ków, ale także platform wydobywczych, obiektów energetyki morskiej, pojazdów 
podwodnych itd.) oraz eksploracją zasobów mórz i oceanów (zarówno przyro-
dy nieożywionej, jak i ożywionej). Podobnie jak w poprzednim przypadku, także 
i w tym dysponujemy bardzo szerokim wyborem literatury (m.in. Karlic 1983, 
Royce 1984, Thierry 1986, Chądzyński 1991, Balcerski, Bocheński 1998, Depow-
ski i in. 1998, Subrata 2005, Mazurkiewicz 2009).
5 Oceanografię można studiować w dwóch ośrodkach: na Wydziale Oceanografii i Geografii Uni-
wersytetu Gdańskiego oraz na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego (aczkolwiek 
aktualnie, z braku studentów, kierunek ten nie jest realizowany), natomiast Oceanotechnikę moż-
na studiować: na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego oraz na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Do-
datkowo w roku akademickim 2016–2017 uruchomiono na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu 
Szczecińskiego międzynarodowe, międzyuczelniane studia drugiego stopnia na kierunku Marine 
and Coastal Geosciences, trwające 2 lata (4 semestry) i realizowane w kooperacji z Uniwersyte-
tem w Greifswaldzie i Instytutem Badań Bałtyku w Warnemünde (IOW).
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W drugim semestrze przewidziane są także dwa przedmioty uznane za pod-
stawowe dla specjalności: „ochrona środowiska morskiego i  pasa nadbrzeży”6 
oraz „planowanie i  zagospodarowanie przestrzenne na obszarach morskich”. 
W przypadku pierwszego z wymienionych przedmiotów na wykład jest przewi-
dziane tyle samo godzin co w odniesieniu do poprzednich dwóch przedmiotów, 
czyli 30 godzin, a na ćwiczenia o połowę mniej, tj. 15 godzin. Treści poruszane 
w ramach tego przedmiotu są trójdzielne. W pierwszej części są przypomniane/
wyjaśniane podstawowe pojęcia z zakresu ochrony środowiska ze szczególnym 
uwzględnieniem tych związanych ze środowiskiem morskim. Druga część obej-
muje zagrożenia zanieczyszczeniem środowiska morskiego oraz środowiska pasa 
nadbrzeży wraz z podstawowymi technikami przeciwdziałania im. Trzecia doty-
czy podstawowych aktów prawnych związanych z ochroną środowiska na morzu 
oraz wymagań SOPEP7. Tym treściom odpowiada zalecana wybrana literatura 
(m.in.: Małczyński 1980, Korzeniewski 1998, Graczyk i  in. 2001, Procedure…, 
Regulacje…, Rydecki, Dzikowski 2014, Łysiak-Pastusiak, Zalewska (red.) 2015, 
Międzynarodowa… 2015, Bolałek 2016). Na realizację przedmiotu „planowanie 
i  zagospodarowanie przestrzenne na obszarach morskich” przewidziano po 30 
godzin zarówno wykładu, jak i ćwiczeń. Jego zakres przestrzenny wyznacza roz-
dział 9 ustawy o  obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i  administracji 
morskiej8, czyli dotyczy on obszarów morskich wód wewnętrznych, morza tery-
torialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej. W części planistycznej, oprócz korzy-
stania z  literatury – ze względu na dopiero trwającą procedurę opracowywania 
planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – studenci 
zobowiązani są na bieżąco uzupełniać informacje z  właściwych stron interne-
towych (np. Ogłoszenie… 2016). Natomiast w  części wykładu odnoszącej się 
do zagospodarowania przestrzennego z  jednej strony omówione zostaną uwa-
runkowania (prawne, społeczno-ekonomiczne, techniczne oraz oceanograficzne), 
z drugiej strony elementy tego zagospodarowania związane z żeglugą i portami, 
rybołówstwem i  marikulturą, koniecznością ochrony brzegu morskiego oraz 
pozostałymi formami aktywności człowieka (energetyka wiatrowa, górnictwo 
podmorskie, infrastruktura liniowa, bezpieczeństwo narodowe, turystyka, pod-
morskie dziedzictwo kulturowe itp.). Wybrane treści tego przedmiotu będą póź-
niej rozwijane na kolejnych przedmiotach przewidzianych jako obowiązkowe na 
drugim roku oraz na przedmiotach do wyboru. Ze względu na jego dość szeroki 
6 W uczelniach nadmorskich kierunek studiów o nazwie ochrona środowiska lub pokrewnej można 
studiować aż w 8 ośrodkach: Wydział Biologii, Uniwersytet Szczeciński (ochrona i inżynieria śro-
dowiska przyrodniczego); Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Zachodniopomorski 
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ochrona środowiska); Wydział Technologii i Inżynierii 
Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w  Szczecinie (ochrona środowi-
ska); Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i  Geodezji, Politechnika Koszalińska (inżynieria 
środowiska); Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Akademia Pomorska w  Słupsku (ochrona 
środowiska); Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska (Environmental Protection and Manage-
ment); Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański (ochrona środowiska); Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Elblągu (ochrona środowiska).
7 The Ship Oil Pollution Emergency Plan w ramach załącznika I do międzynarodowej konwencji 
o zapobieganiu zanieczyszczenia morza przez statki (MARPOL)
8 Dz.U. 2016 poz. 2145.
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charakter, także zalecana literatura jest dość zróżnicowana i obejmuje m.in. takie 
pozycje, jak: Szwankowski i in. (1997), Szefler i in. (2008), Zaucha (red.) (2009), 
Ficoń (2010), Kopacz i in. (2010), Program… (2013), Dyrektywa… (2014)9, Stu-
dium… (2015).
Listę przedmiotów specjalnościowych realizowanych w drugim semestrze za-
myka przedmiot do wyboru (w  wymiarze 15 godzin wykładu) oraz dwa bloki 
ćwiczeń terenowych (oba w wymiarze 15 godzin). Pierwszy o nazwie „zagrożenia 
i ochrona morza oraz pasa nadbrzeży” jest rozwinięciem treści prezentowanych 
na przedmiocie „ochrona środowiska morskiego i pasa nadbrzeży”. Szczególną 
zaletą tego przedmiotu jest jego realizacja w  formie zajęć praktycznych, obej-
mujących dwa wyjścia w teren (tutaj określane jako wycieczki) oraz pracę wła-
sną studenta. W ramach pierwszej wycieczki studenci są zobowiązani do wizy-
ty w porcie i na zacumowanym w nim statku w celu praktycznego zapoznania 
się z potencjalnymi zagrożeniami ekologicznymi dla środowiska morskiego oraz 
z urządzeniami przydatnymi do minimalizacji tychże zagrożeń. Drugą wycieczkę 
studenci odbywają wraz ze specjalistą z odnośnego Urzędu Morskiego10 na nad-
brzeżne pasy: techniczny i ochronny. Układ ćwiczeń terenowych „specyfika zago-
spodarowania przestrzennego miast portowych” jest podobny do wcześniejszych 
zajęć, czyli student odbywa dwie wycieczki, a na koniec wykonuje zadane opraco-
wanie. Do zrealizowania przedmiotu możliwy jest wybór dowolnego miasta nad-
morskiego, gdzie planuje się dwie wycieczki. Jedna zorganizowana jest na terenie 
dzielnicy portowej oraz zakładów przemysłowych (jeżeli takowe są) związanych 
swoją działalnością z transportem morskim, a druga odbywa się po trzech czę-
ściach tego samego miasta: centralnej, przyległej do portu, przyległej do morza. 
Na drugim roku studiów przewidziano pięć obligatoryjnych przedmiotów spe-
cjalistycznych, z  tego dwa w  semestrze trzecim i  trzy w  semestrze czwartym. 
Poza przedmiotem „zintegrowane zarządzanie obszarami przybrzeżnymi”, który 
ma 30 godzin wykładu i 15 godzin ćwiczeń – pozostałe obejmują po 15 godzin 
wykładu i tyle samo ćwiczeń. 
W  semestrze trzecim przewidziany jest do realizacji przedmiot „zintegro-
wane zarządzanie obszarami przybrzeżnymi” (ZZOP). Jego treści programowe 
obejmują: podstawy prawne ZZOP (dotyczące akwenów przybrzeżnych, brzegu 
morskiego, strefy nadmorskiej, portów i przystani morskich, granicy morskiej, 
ochrony środowiska morskiego i lądowego), podmioty ZZOP i ich kompetencje 
(administracja morska, samorządy terytorialne, zarządy portów, straż graniczna, 
ratownictwo morskie i brzegowe, ochrona granic, służby celne, służby sanitarne, 
organy regulacji i nadzoru nad działalnością gospodarczą – żegluga, rybołówstwo, 
turystyka i rekreacja, górnictwo i energetyka, organy ochrony środowiska), cha-
rakterystykę strefy brzegowej (przyroda, gospodarka, społeczeństwo, problemy 
funkcjonowania i rozwoju obszarów nadmorskich, instrumenty i doświadczenia 
ZZOP). Proponowana do tego przedmiotu literatura zawiera następujące pozy-
cje: Post, Lundin (red.) (1996), Cieślak 2005, Furmańczyk (red.) 2005, 2006, 
9 Dz.Urz UE L 257 z 28.08.2014 s. 135.
10 W Polsce mamy trzy takie instytucje: Urząd Morski w Szczecinie, Urząd Morski w Słupsku i Urząd 
Morski w Gdyni.
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2008, 2012, Komisja… 2013. W tym samym semestrze umieszczono przedmiot 
„prawo morskie”, ponieważ z  jednej strony zagadnienia prawne w gospodarce 
przestrzennej zajmują poczesne miejsce, a z drugiej strony działalność człowieka 
na morzu, ze względu na cały szereg niebezpieczeństw oraz międzynarodowy 
charakter tejże aktywności, jest szczególnie obwarowana przepisami prawa. Chy-
ba tylko w zakresie transportu lotniczego mamy do czynienia z jeszcze większym 
„nasyceniem” aktami prawnymi wszelkich reguł działalności człowieka. Treści 
poruszane w ramach tego przedmiotu obejmują klasyfikację obszarów morskich 
z  punktu widzenia prawa międzynarodowego i  skutki tych podziałów, bezpie-
czeństwo morskie, ubezpieczenia morskie, Konwencję Narodów Zjednoczonych 
o  Prawie Morza, polskie ustawodawstwo morskie. Zalecana literatura, oprócz 
podręczników (Kamiński 1984, Łopuski (red.) 1996, 1998, Młynarczyk 2002) 
obejmuje także akty prawne (Dz.U. 2002 nr 59, poz. 543, Dz.U. 2015, poz. 1569, 
1642, Dz.U. 2016 poz. 2145).
W czwartym semestrze przewidziano do realizacji trzy przedmioty. Pierwszy 
z  nich jest nietypowy na tle wszystkich zaproponowanych na tej specjalności, 
gdyż jest zorientowany terytorialnie, a nie specjalizacyjnie. Wynika to z faktu, że 
zdecydowana większość polskich działań gospodarczych i politycznych koncen-
truje się na Bałtyku11, dlatego za niezbędny uznano przedmiot o nazwie „Morze 
Bałtyckie”, zawierający jego dokładną charakterystykę. Treści programowe poru-
szane w trakcie realizowania tego przedmiotu dotyczą głównie charakterystyki 
przyrodniczej Bałtyku. Uzupełniająco przewidziano także zagadnienia związane 
z gospodarką morską oraz bezpieczeństwem. Przy czym warto zauważyć, że za-
gadnienia te w odniesieniu do Morza Bałtyckiego są poruszane także na innych 
przedmiotach. Zaproponowana literatura jest relatywnie zróżnicowana i obejmu-
je następujące pozycje: Demel (1976), Zaleski, Wojewódka (1977), Voipio (red.) 
(1981), Roe (red.) (1997), Miętus (1999), Konwencja… (2000)12, Rokiciński 
(2006), Leppäranta (2009), Szubrycht (2010).
Zakres tematyczny przedmiotu „procedury ocen oddziaływania na środowisko 
morskie i strefy brzegowej” jest dwudzielny. Z jednej strony poruszane są zagad-
nienia ogólne dla wszystkich tego typu opracowań, takie jak określenie, analiza 
i ocena przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko. Z drugiej stro-
ny student będzie zapoznawany z tego typu analizami i  ich specyfiką w odnie-
sieniu do terenów morskich oraz nadbrzeżnych. Stąd zaproponowana literatura 
przedmiotu składa się zarówno z  opracowań o  charakterze uniwersalnym, jak 
i  szczegółowym: Sołowiej (1992), Rozporządzenie… (2004)13, Bródka (2010), 
Wójcik, Redes (2010), Kruk-Dowgiałło i in. (2011), Konsur i in. (2015), Podsu-
mowanie… (2015).
Układ treści przedmiotu „zagospodarowanie turystyczne obszarów nadmor-
skich” jest, podobnie jak poprzedni, dwudzielny. Z  jednej strony dotyczy po-
wszechnej turystyki nadmorskiej, z drugiej obejmuje swoim zasięgiem turystykę 
kwalifikowaną morską. Tematycznie wykład przewidziany jest do prowadzenia 
11 Z wyjątkiem transportu dalekomorskiego i niektórych akcji wojskowych.
12 Dz.U. 2000 nr 28, poz. 346.
13 Dz.U. 2004 nr 257, poz. 2573.
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w klasycznej formie, obejmując walory i atrakcje dla turystyki morskiej i nadmor-
skiej, zagospodarowanie turystyczne niezbędne do jej realizacji oraz zagrożenia 
dla środowiska przyrodniczego. Zalecana literatura przedmiotu zawiera ogólne 
podręczniki z zakresu geografii turystyki (Kowalczyk 2000, Lijewski i in. 2002) 
oraz specjalistyczne opracowania, związane z turystyką morską i nadmorską: Ma-
zurkiewicz 2004, Kaup 2010, Kizielewicz 2012.
Charakterystyka niektórych specjalnościowych 
przedmiotów do wyboru
W toku studiów na omawianej specjalności przewidziano łącznie 4 wykłady do 
wyboru14 w  wymiarze 15 godzin każdy. Zaproponowano po jednym wykładzie 
do wyboru w semestrze drugim i trzecim, natomiast w semestrze czwartym dwa 
wykłady. Zrezygnowano z wykładu do wyboru w semestrze pierwszym, dodając 
drugi taki wykład w semestrze czwartym, z uwagi na tok kształtowania specja-
listycznego zainteresowania studentów w  trakcie trwania procesu uczenia się, 
objawiającego się większą precyzją pod koniec studiów.
W proponowanych przedmiotach dopuszcza się znaczną dowolność doboru 
treści kształcenia przez prowadzących zajęcia, pod warunkiem że będą one po-
głębiały bardzo specjalistyczną wiedzę i umiejętności. Poniżej zaprezentowano 
jedynie kilka przykładowych wykładów:
• „Bezpieczeństwo morskie państwa” – celem przedmiotu jest omówienie za-
grożeń politycznych i militarnych dla państw nadmorskich, wraz z prezentacją 
konwencji oraz działań na poziomie taktycznym, mających te zagrożenia ogra-
niczać. Polecana literatura: Rokiciński (2006), Szubrycht, Rokiciński (2006), 
Szubrycht (2010, 2011).
• „Morskie systemy transportowe” – celem przedmiotu jest całościowe zapo-
znanie z problematyką transportu morskiego (od jego historii, przez współ-
czesne funkcjonowanie, aż po perspektywy rozwoju, z  położeniem nacisku 
na pojęcia: morskiego statku transportowego, przedsiębiorstwa żeglugowego 
i polityki żeglugowej UE). Polecana literatura: Borowicz i in. (1987), Alderton 
(1995, 2009), Stopford (2009), Kujawa (2015). 
• „Przybrzeżne prace hydrograficzne” – celem przedmiotu jest przybliżenie 
zagadnień związanych z  pracami hydrograficznymi wykonywanymi dla po-
trzeb związanych z użytkowaniem i rozbudową portu oraz budowli morskich 
(w tym: podwodnych rurociągów i kabli), eksploatacji bogactw naturalnych. 
Szczególna uwaga jest poświęcona zasadom prowadzenia przybrzeżnych prac 
hydrograficznych w Polsce. Polecana literatura: Kierzkowski (1984a, b, c), Pą-
czek (2006), Włodarczyk-Sielicka (2012).
14 Lista wykładów do wyboru powinna być corocznie weryfikowana i dostosowywana do aktualnej 
wiedzy naukowej i praktyki oraz dostępności specjalistów.
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• „Porty morskie” – celem przedmiotu jest przybliżenie zagadnień związanych 
z portem i pełnionymi przezeń funkcjami oraz z podziałem portów i ich infra-
strukturą i  suprastrukturą. Szczególną uwagę poświęcono polskim portom. 
Polecana literatura: Szwankowski (2000), Mielczarek (2001), Klimek (2010), 
Białecki (2011), Kuzebski i  in. (2012), Pluciński (red.) (2016), Program… 
(2013).
• „Ratownictwo morskie” – celem przedmiotu jest przedstawienie systemów 
ratownictwa morskiego ze szczególnym uwzględnieniem konwencji SOLAS15 
oraz systemu SAR16. Ponadto omówione będzie rozmieszczenie jednostek 
systemu SAR na polskim wybrzeżu. Polecana literatura: Puchalski (2001), 
Międzynarodowa… (2006), Ustawa… (2011)17 oraz wiadomości dostępne na 
stronie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (http://www.sar.gov.pl).
• „Morskie farmy wiatrowe” – celem przedmiotu jest omówienie specyfiki odda-
lonej od brzegów energetyki wiatrowej (offshore), wraz z pokazaniem polskich 
uwarunkowań (przyrodniczych, prawnych i ekonomicznych) jej ewentualnego 
rozwoju. Polecana literatura: Niecikowski, Kistowski (2008), Wiśniewski i in. 
(2009), Stryjecki i in. (2011), Wibig, Jakusik (red.) (2012).
• „Rewitalizacja miast nadmorskich” – celem przedmiotu jest przybliżenie za-
gadnień związanych z rewitalizacją miast nadmorskich (uwarunkowania, fazy 
i konsekwencje procesu rewitalizacji, problemy i konflikty w procesie rewita-
lizacji). Szczególne miejsce jest poświęcone procesom rewitalizacji w polskich 
miastach nadmorskich. Literatura przedmiotu: Podręcznik… (2003), Lorens 
(2009), Lorens, Martyniuk-Pęczek (red.) (2009), Tölle (2010).
Podsumowanie
Obszary morskie i nadmorskie wymagają sprawnego zarządzania przez specjali-
stów posiadających wiedzę o ich stanie i zachodzących tam procesach. Szczególnej 
uwagi wymaga zintegrowanie wiedzy na temat złożoności i dynamiki procesów 
przyrodniczych zachodzących w morzu oraz w strefie nadmorskiej, intensyfika-
cji zagospodarowania i  gospodarczego użytkowania tego obszaru, problemów 
związanych z ochroną morza i brzegu morskiego, specyficznych uwarunkowań 
prawnych oraz znacznej i  narastającej gęstości zaludnienia strefy nadbrzeżnej. 
Rodzi to ogromne wyzwania dla podmiotów i instytucji funkcjonujących w stre-
fie brzegowej, a szczególnie dla samorządów planujących i realizujących rozwój 
obszarów morskich i nadmorskich.
Dodatkowo wynikające z globalizacji rosnące znaczenie obszarów morskich 
i nadmorskich wskazuje na konieczność kształcenia kadry posiadającej specjali-
styczną wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej. Ukierunkowanie na problemy 
i możliwości rozwoju na obszarach stykowych lądu i morza wymaga specjalnego 
15 International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) – międzynarodowa konwencja 
o bezpieczeństwie życia na morzu.
16 Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (ang. Search and Rescue – SAR). 
17 Dz.U. 2011 nr 228, poz. 1368.
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doboru treści kształcenia. Zrealizowane ono może być w ramach kierunku go-
spodarka przestrzenna na specjalności dedykowanej właśnie obszarom morskim 
i nadmorskim, której dotychczas w Polsce nie ma (por. Staszewska, Szczepańska 
2013). Duża część zajęć poświęcona specjalistycznemu poznawaniu zagadnień 
typowych dla obszarów morskich i nadmorskich mogłaby w pełni zaspokoić nie-
dobór kadr w regionalnych instytucjach nadbałtyckich.
Proponowana specjalność ma za zadanie ukierunkować ogólną wiedzę z za-
kresu gospodarki przestrzennej na zjawiska i problemy występujące na obszarach 
morskich i nadmorskich, jako bardzo charakterystyczne i  specyficzne w swojej 
istocie. Z drugiej strony gospodarka przestrzenna z taką specjalnością może także 
być atrakcyjna dla absolwentów studiów licencjackich po np. oceanografii, oce-
anotechnice lub ochronie środowiska. Obecnie obserwujemy zjawisko polegają-
ce na tym, że absolwenci studiów licencjackich często podejmują inny kierunek 
studiów na poziomie magisterskim, co nierzadko wiąże się również ze zmianą 
miejsca odbywania studiów (por. Trzepacz i in. 2016).
Zaproponowany układ zajęć przewiduje dużą specjalizację w  tym zakresie, 
szczególnie ze względu na blisko 60-procentowy udział zajęć specjalnościowych 
niemal w całości poświęconych obszarom morskim i nadmorskim. Takie regio-
nalne ujęcie treści kształcenia może w  dużej mierze mieć praktyczne zastoso-
wanie poprzez lepsze przygotowanie kadr do pracy w instytucjach i podmiotach 
regionu. Jeśli proponowana specjalność wzbudziłaby zainteresowanie i wywołała 
dyskusję, w dalszej kolejności należałoby przebadać interesariuszy zewnętrznych, 
bezpośrednio zainteresowanych kształceniem kadr w tym zakresie. Na podstawie 
uzyskanych wyników należałoby tak przebudować program, żeby uwzględniał 
sugestie przez nich zgłaszane. Być może wymagałoby to zaplanowania większej 
liczby godzin w bloku zajęć terenowych lub zastosowania innych form nabywania 
praktycznych umiejętności przez absolwentów. Elastyczne podejście i dostoso-
wanie programu specjalnościowego do potrzeb rynku pracy wydaje się najbardziej 
efektywną formą kształcenia przyszłych kadr, szczególnie w  bardzo złożonych 
branżach, wymagających kompetencji z różnych dyscyplin nauki i praktyki.
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The Concept of Education for Coastal and Marine Spatial 
Management
Summary: Problems of spatial management in marine and coastal areas are specific and very com-
plex. In Poland, the training of professionals in marine issues is conducted in two general fields 
of study (Oceanography, Ocean Engineering) and several specialist ones (technical, economic, or 
military). However, there is a lack of studies which would fill the gap between education in natu-
ral sciences (Oceanography) and in technical ones (Ocean Engineering). Hence the idea to develop 
a “marine” major at the graduate level in spatial management. The proposed major covers 480 hours 
of specialisation subjects (including 270 hours of obligatory and optional lectures and 210 hours of 
classes and field exercises), which gives 43% of the total hours, and 150 hours for master’s seminar 
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and workshops. This gives 630 hours (i.e. 57% of the total) to implement the major. The proposed 
major subjects (lectures and classes) are: Introduction to Oceanography; Introduction to Ocean En-
gineering; Marine Spatial Planning and Management; Marine and Coastal Environmental Protection, 
Integrated Coastal Zone Management; Marine Law; The Baltic Sea; Environmental Impact Analysis 
on Marine and Coastal Areas; Marine and Coastal Tourism; and field exercises: Environmental Haz-
ards and Protection of the Sea and the Coastal Zone; Urban patterns from ports cities.
Key words: marine areas, coastal areas, spatial management, education
